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Tipologia documental de la part forana. 
El cas de Sóller 
PLÀCID PÉREZ I PASTOR 
Tot i ser concients que el seu cont ingut no serà exhaus t iu , a t r avés del 
p r e s e n t ar t icle hom pre tén real i tzar , a pa r t i r del cas de Sóller, una aproxi-
mació a la r ica documentació històrica escri ta que a m a g u e n els pobles de la 
P a r t F o r a n a i que val la pena de ser conservada, pa r t i n t de la teor ia que cada 
un d'ells reprodueix , a pe t i ta escala, el mateix e n t r e m a l i a t de relacions 
socials, d 'act ivi ta ts econòmiques i de manifestacions cu l tu ra l s que els d 'una 
g r a n ciutat . 
S'ha de tenir en compte, no obstant , que el pès demogràfic i el b a t e g a r 
econòmic, polític, social i cul tural d'un i a l t res pobles tenen un " tempo" propi 
i d i s t i n t i, en conseqüència , la va r i e t a t i el volum de la documentació his tòr ica 
conservada a cada un d'ells e s t a rà en funció d 'aques ts p a r à m e t r e s . 
En qualsevol cas, i a m b vistes a la seva futura conservació, ca ldr ia definir 
co r r ec t amen t el concepte de "document històric"; és a dir, de l imi tar a p a r t i r 
de quin m o m e n t u n a car ta , un l l is tat de socis o una relació de despeses fami-
l iars deixen de pe r t ànye r a l 'àmbit de la immedia tesa per p a s s a r a formar 
p a r t de la h is tòr ia . 
Pe r tal de classificar la documentació , hom h a e s t a b l e r t la s e g ü e n t 
tipologia en funció del seu origen social: 
I. I n s t i t u c i o n s p ú b l i q u e s 
Inclou, bàs icament , les sèries documenta l s generades per l 'Ajuntament , 
que es g u a r d e n a l 'arxiu de les Cases de la Vila. Pot a m a g a r t a m b é efectes 
famil iars , empresa r i a l s o d'altre t ipus que han a n a t a p a r a r a l 'arxiu mun i -
cipal per les vies m é s insòlites i impensables . 
També tenen cabuda en aques t a p a r t a t les escr ip tures , a t e s t a t s , declara-
cions, certificats i processos del Ju t j a t de Pau o del Comarcal i, en el seu cas, 
els de la Notar ia , 
II.- I n s t i t u c i o n s r e l i g i o s e s 
Const i tueix aques t a p a r t a t la var iada documentació de cada u n a de les 
par ròquies , convents , e rmi tes i inst i tucions religioses dedicades al culte, a la 
contemplació, a la docència o a la cari tat . 
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III . S o c i e t a t s , a s s o c i a c i o n s i c o o p e r a t i v e s 
S'hi recullen els llibres d'actes, l l is tats de socis, reg is t res de quotes , 
comptabi l i ta t , admin is t rac ió dels rspectius locals socials i demés pape r s de les 
societa ts cu l tu ra l s i esport ives, de les associacions de veïns, organi tzacions 
s indicals , cooperat ives pageses , an t igues societats de socors m u t u s , i els ge-
n e r a t s per qualsevol t ipus d'organització comuni tà r ia , j a sigui de caràc te r 
esporàdic o pe rdu rab le . 
IV7. E m p r e s e s p r i v a d e s 
Sol haver-hi als pobles a rx ius re la t ius a empreses a m b àn im de lucre de 
ca ràc t e r pr iva t , j a siguin par t icu la rs , comandi tàr ies o anònimes , que abracen 
els àmbi t s econòmics més diversos (aigua, electricitat, t r anspor t , f inances, 
etc.), la conservació dels qua l s és primordial per a conèixer l'evolució his tòr ica 
de c a d a poble. Llibres d 'actes, r ebu t s i factures, correspondència , a l tes i 
ba ixes de t reba l ladors , sa la r i s , relació a m b els proveidors, comptabi l i ta t , ba-
lanços, ca tà leg i stock de ma te r i a l s solen consti tuir el gruix d 'aques ts a rx ius . 
V. D o c u m e n t a c i ó f a m i l i a r 
I n c l o u r i a e l s p e r g a m i n s , l l i b r e s d e m e m ò r i e s , c o r r e s p o n d è n c i a , 
i n s t r u m e n t s no ta r i a l s o t e s t a m e n t a r i s i demés documents pr iva t s de les 
famíl ies m é s re le -vants de cada poble, que j a varen ser objecte d'anàlisi a la 
comunicació p r e s e n t a d a per M. Oliver Moragues al I Congrés . 
VI . D o c u m e n t s d i v e r s o s 
A desp i t de conferir-li un a l t r e nom, aq u es t a p a r t a t con tend r í a els 
i n s t r u m e n t s que e s t an en poder de persones concretes, g e n e r a l m e n t e rud i t s 
o col · leccionis tes locals q u e t e n e n la precauc ió d ' a r r e p l e g a r to t q u a n t 
d o c u m e n t c au en les seves m a n s per qualsevol via, fins i tot per adquisició. 
E s sol t r ac t a r de pape r s a voltes molt in te ressants , que no solen g u a r d a r cap 
t ipus de relació a m b et seu propietar i fora la p u r a m e n t afectiva. Per a q u e s t 
ma te ix mot iu , la seva conservació es tà a s segurada en el p re sen t però és molt 
incer ta de cara al futur , u n a vegada desaparegu t el seu posseïdor. 
E L C A S D E S Ó L L E R 
A b a n s de p a s s a r a ana l i t za r el cas de Sóller, és precís adver t i r que la 
documentac ió que es ressenya en molt casos consisteix en un sol llibre o en 
un parel l de documents , especia lment en el cas de famílies o d 'empreses 
p r ivades . Fet a q u e s t adver t imen t , hom procedeix a relacionar s u s t a n c i a l m e n t 
el r e s u l t a t p rovis iona l d e mol t s con tac t e s p e r s o n a l s a m b i n s t i t u c i o n s , 
e m p r e s e s , associacions i pa r t i cu la r s de Sóller; ben en tès que a q u e s t a relació 
podr ia ésser s e g u r a m e n t ampl iada sense gaire dificultats: 
I. I n s t i t u c i o n s p ú b l i q u e s 
— L'Ajun tamen t disposa d'un extens arxiu que a r r a n c a a mit jan segle 
XIV i que va ser o r d e n a t i inven ta r ia t els anys 1984-85. Adic ionalment inclou 
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d o c u m e n t a d ó no diferenciada: pergamins pe r t anyen t s a la família Cana l s , 
l l ibres comercials de var i s vaixells de companyies solleriques i p a p e r s r e l a t i u s 
a l 'hospital de pobres, avui Residencia Nra . Sra . de la Victoria. L ' inventar i 
municipal es tà p e n d e n t de publicar. 
— El J u t j a t de Pau , que va ser Ju t j a t Comarcal fins el 1990, disposa de 
les sèries de Regis t re Civil des dels anys 1870, a més d 'a l t res d o c u m e n t s que 
li són propis. 
— La No ta r i a recull tots el volums in s t rumen t s notar ia ls dels d a r r e r s 25 
anys . El seu fons es t roba ben conservat encara que la seva consul ta e s t à 
r egu l ada per la llei, 
II. I n s t i t u c i o n s r e l i g i o s e s 
— A l 'arxiu de la pa r ròqu ia de S a n t Bar tomeu, p e n d e n t d 'ordenar , sTii 
t roben els l l ibres d'Actes del Comú des de mitjan segle XVI, els l l ibres 
d 'a lmoines i obres pies, ets de na ixements , ma t r imon i s i defuncions a pa r t i r 
de la dècada de 1870, etc. La res ta de parròquies (L 'Horta i el Port) custodien 
i gua lmen t els seus propis l l ibres sac ramenta l s . 
— Els miss ioners dels Sagra t s Cors t amb é g u a r d e n els llibres d 'admi-
nistració del convent i a lguns procedents de l 'antic convent franciscà de J e -
sús , avui desapa regu t . El prior actual es tà procedint a la seva ordenació i 
catalogació. 
III . S o c i e t a t s , a s s o c i a c i o n s i c o o p e r a t i v e s 
— Les soc ie ta t s r ec rea t ives i cu l tu ra l s so l le r iques , t a n t et "Circulo 
Sol lerense" com "La unión", disposen dels llibres d 'actes des de la seva 
fundació, i d 'a lguns documen t s addicionals. 
— La societat de socors m u t u s "Defensa Sollerense" conserva t a m b é els 
l l ibres d'actes des que fou fundada el 1877: els regis t res de socis, els de 
comptabi l i ta t , expedients de compra i reforma del local social, r eg l amen t s 
i n t e rns , ttibres de visita de metges , etc. Als vol tants de 1950 la societat va 
de ixar de p re s t a r ass is tència mèdica i es t ransformà en societat deportivo-
recreat iva . Hom va o rdena r i i nven ta r i a r l 'arxiu el 1990, per encàrrec del seu 
pres ident . E s t à penden t de publicació. 
— La Cooperat iva Agrícola "San Bartolomé" és u n a de les organi tzacions 
pageses m é s an t igues de Mallorca que encara es tà en funcionament , r e s u l t a t 
de la fusió de vàries associacions la p r imera de les qua l s es const i tu í l 'any 
1899. El seu a rx iu acull els llibres d'actes, la comptabi l i ta t i els regis t res de 
socis. 
— L'arxiu del Sindicat de Regants recull la documentació p e r t a n y e n t a ls 
p rop ie ta r i s - regan t s de l 'aigua de les fonts de s'ullet i de s'olla, des de principis 
del segle XIX, a m b a lguns bui ts notables. L'any 1983 hom va rea l i t za r u n 
p r imer inven ta r i , que cal so tmetre a revisió. 
DV. E m p r e s e s p r i v a d e s 
— El "Ferrocaril de Sóller, S.A.", e m p r e s a fundada l'any 1904 com a 
societat anòn ima , fou la f inanciadora de la línia ferroviària Pal ma-Sóller , 
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i n a u g u r a d a l 'any 1912 i electrificada el 1929. A les seves dependències es 
g u a r d a to ta la documentac ió de la societat, incloses fotografies i pel·lícules. No 
obs tan t , l'accés a aques t a rx iu i al que es relaciona a continuació es força 
difícil. 
- "El Gas , S.A." es const i tu í el 1892 per tal de fabricar i explo tar gas 
c a n a l i t z a t a la c iu ta t de Sóller. El -1914 absorbí, per compra , l ' empresa 
"Eléctr ica Sollerense", que desde 1907 monopoli tzava el s u b m i n i s t r a m e n t 
d 'energ ia elèctrica a t r avés de la central de Sa Costera , avui es dedica a 
ges t ionar el s u b m i n i s t r a m e n t d'energia que li proporciona G E S A Els seus 
a r x i u s recul len g ran p a r t de la documentació d ' ambdues empreses . 
- Pel que fa a fàbriques de teixits , desaparegudes totes avui en dia, 
només s 'ha pogut locali tzar l 'arxiu de Can Bach que abraça el període 1892¬ 
1940: l l ibres de s e tmana l s , p reparadors , majors i de caixa, copiadors de car-
tes , comandes , l l ibretes de càlculs de p reus i notes sobre t in ta tges , colornts i 
a l t r e s aspectes . Hom va cata logar i o rdenar aques t arxiu l'any 1983, però mai 
s 'ha a r r i b a t a publicar . T a m b é es tà localitzat un llibre de s e t m a n a l s de Can 
Moana . 
V, D o c u m e n t a c i ó f a m i l i a r 
- Es poden individual i tzar també a Sóller els descendents de famílies i 
l l ina tges , els t i t u l a r s dels quals desenvoluparen un impor tan t paper econòmic 
i social en t e m p s passa t s . La importància dels documents que g u a r d e n dels 
seus a v a n t p a s s a t s és molt desigual , t a n t per !a q u a n t i t a t com per la seva 
significació en el conjunt de la societat sollerica. Tot plegat , t en im locali tzats 
pe rgamins , esc r ip tu res i llibres de comptes i memorials de les famílies Balles-
t e r del Por t , C a n a l s de ca s 'Hereu, Es tades de Montcaire, Es t ades "Prohom", 
F r o n t e r a , Mayol de Bàlitx, Mayol "Cap-a-puig", Palou de T u e n t i Se r ra . 
VI . D o c u m e n t s d i v e r s o s 
- En el capítol de documents diversos, cal ressenyar els que posseeixen 
a l g u n s pa r t i cu la r s , la ident i ta t dels quals no es tam au tor i t za t s a divulgar. El 
con t ingu t d ' aques t s a rx iu s és molt divers i no sempre té relació a m b la c iu ta t 
de Sóller. Hom h a pogut consul tar en aques t s fons documents t a n diversos 
com un llibre de l 'adminis t ració del "Rafal den Parera" , s i tua t ap rop de 
C iu t a t , de l s anys 1540-1621, un pe rgamí de concessió en enfiteusi d 'un h o r t 
l 'any 1266, ca r tes re ia ls dels segle XVI dirigides al Procurador reial , ac tes de 
compra -venda o donació de t e r r e s , cases i possessions al l la rg de l 'Eda t 
Mi t j ana i la Mode rna o bé el llibre de les festivitats del Gremi de Teixidors 
en honor de N t r a . S ra . de l 'Esperança (1858-1953). 
